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Institut für Biochemie und Technologie vor 75 Jahren als 
"Fachtechnische Beratungsstelle für die Fischverarbeitung" 
in Lübeck gegründet 
Jörg Oehlenschläger, Institut für Biochemie und Technologie 
Anläßlich eines Vortrages in den Räumen der Firma Baader, Nordischer Maschinenbau, Lübeck, in 
dem auch eine tabellarische Übersicht über die Firmengeschichte gezeigt wurde, wurde mehr 
beiläufig erwähnt, daß der damalige Firmeninhaber Rudolf Baader am 1. Oktober 1920 eine 
"Fachtechnische Beratungsstelle für Fragen und Probleme auf dem Gebiet der Fischverarbeitung", 
1921 umbenannt in: "Forschungsinstitut für die Fischindustrie" gegründet hat, die im Haus der Firma, 
Wakenitzmauer 33,2. Stock, Lübeck, ihren Sitz hatte. 
Diese Gründung von Rudolf Baader war gleichzeitig die Geburtsstunde des heutigen Institutes für 
Biochemie und Technologie der Bundesforschungsanstalt für Fischerei. Das heißt: das Institut konnte 
1995 auf ein 75jähriges Bestehen zurückblicken. Im Verlauf dieser Jahre hatte das Institut eine sehr 
wechselvolle Geschichte, wurde einige Male umbenannt und mehrfach verlegt. 
Ein 75jähriger Geburtstag ist eigentlich ein Grund für eine Rückschau und eine Feierstunde. Beides 
muß aber auf das nächste Jahr verschoben werden, da im Jahre 1995 wegen diverser nicht vorher-
sehbarer Ereignisse (vorzeitiges Ausscheiden des Institutsleiters zum I. August, überraschendes Rah-
menkonzept des BML) keine Zeit blieb, die notwendigen organisatorischen Maßnahmen in Angriff zu 
nehmen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Deshalb wird es im nächsten Jahr eine ange-
messene Nachfeier des 75jährigen Geburtstages geben und es wird im Rahmen der "Arbeiten aus dem 
Institut für Biochemie und Technologie" eine Festschrift herausgegeben werden, die neben aktuellen 
wissenschaftlichen Beiträgen der heute im Institut tätigen Wissenschaftler auch eine Geschichte des 
Institutes seit 1962 unter den Leitern Drs. Ludorff, Bramstedt, Meyer und Schreiber enthalten wird. 
Die Geschichte des Institutes von der Gründung in Lübeck bis zum Umzug in die Dienstgebäude in 
der Palmaille 9 im Jahre 1962 wurde ausführlich von W. Ludorff beschrieben. 
Nach dem Ausscheiden von Itd, Dir. u. Prof. Dr. W. Schreiber zum 1. August 1995, wurde 
Herr Dr. H. Rehbein mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Institutsleiters kommissarisch 
betraut. 
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